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2 .  F o r t e g n e l s e  o v e r  d e  m e d  U n i v e r s i t e t e t  o g  F r u e  K i r k e  f o r ­
b u n d n e  L e g a t e r  o g  F o n d s ,  m e d  A n g i v e l s e  a f  d e r e s  r e n t e ­
b æ r e n d e  K a p i t a l e r s  S t ø r r e l s e  d e n  I .  J a n u a r  1 8 8  4 .  




A .  U n i v e r s i t e t e t  v e d k o m m e n d e :  
Alberts (Madame) Legat til  Gravsteds Vedligeholdelse i  et be­
stemt Tidsrum, hvorefter Legatet tilfalder Universitetet 
Anonymi Legatum til Alumner paa Regensen 
Aschlunds (Adjunkt) Legat for en theologisk studerende, for­
trinsvis af Familien 
Rangs (Dr.) Legat til  theologiske studerende paa Regensen 
Bangs, O., Jubilæumslegat for en lægevidenskabelig studerende . .  
Bartholins og Ane Fincks Legat, bl. a til  den botaniske Have og 
til  studerende paa Regensen 
Bartholins Legat til  Professorernes Husleje, o: til  Dækning af de 
af Universitetets Kasse bevilgede Huslejeportioner for Pro­
fessorer 
Bartholinum & Roemerianum Legatum til det astronomiske Obser­
vatorium og studerende ved samme 
Bartholins (Fru) Legat til  Bibliotheket 
Bartholins, C , Legat til  Disciple i  Metropolitanskolen og Husarme 
Berggreens, A. P., Legat til  Musikere, der have virket for Kirke-
og Folkesangen 
Bings Legat, dels Familielegat, dels til  Understøttelse for stude­
rende og Universitetets fattige Enker samt til  Distributs 
mellem Professores consistoriales m. v 
Bircherods Legat, dels Familielegat, dels til  Fattigskoler og Fattige m. v. 
At overføre. . .  
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Overført.  .  .  
Bochenhofers Legat til  Distributs mellem Professores consistoriales 
Brochmands ,  Fuirens og Muhles Legat til  Dækning af Bibliothe-
karens Lønning, fremdeles til  Understøttelse for Professor­
enker og Studenter, til  Bibliotheket og mathematiske Observa­
tioner 
Brochmands Legat til  en theologisk Kandidat 
Brochmands Legat til  Enker efter Professorer 
Brøchners Legat til  theologiske studerende 
Buchwalds Legat til  medicinske studerende 
Biilows Legat til  botanisk Blomstertegning og den botaniske Haves 
Bibliothek 
Carstensens Legat til  Rejsestipendium for en Mediciner, som har 
taget Doktorgraden 
Christian den Syvendes Legat til  den botaniske Have 
Clausens, H. N., Boglegat fur theologiske studerende 
Cosmianum Legatum til en studerende 
Dalsgaards Legat til  en Regensalumnus 
Decollatæ virginis Legatum til Understøttelse for studerende, 
navnlig grønlandske Seminarister paa Regensen . .  
Domus regiæ stipendium til theologiske studerende paa Regensen 
og til  Universitetsbibliotheket 
Eibeschiitz's Legat til  Anskaffelse af hebraiske og orientalske 
Værker for Bibliotheket 600 Kr. aarlig. (Legatets Kapital­
formue beror ikke ved Universitetskvæsturen). 
Eichels Legat for studerende af Familien 
Elers Kollegiums Kapital 
Elerts (Bibiothekar) Legat til  Bibliotheket 
Engelstofts Legat pro comp. libris for en Student 
Eskildsens Legat til  Fordel for Valkendorfs Kollegium .  
Estrups Legat til  en Alumnus paa Valkendorfs Kollegium 
Fabricius's, Frederik, Legat til  2 Alumner paa Regensen 
Fincks Legat til  Rejsestipendium for en stud. med. i  philos. m. v. 
Fossiskc- Legat til  Studenter af Familien og Professorsønner. .  .  .  
Friis 's Legat til  studerende 
Fuirens Legat til  en stud. med. eller philol.,  det zoologiske og 
det mineralogiske Museum samt kemiske og fysiske Instru­
menter 
Fuirens, H., Legat til  studerende, fortrinsvis af Familien 
Gluds Legat til  Alumner paa Regensen 
Griis 's Legat til  studerende 
Griis s Legat til  Distributs mellem Professores consistoriales . . . .  
Groths Legat til  bedste for Regensen o: en Alumnus paa samire 
Grønbechs Legat til  Studenter fra Kjøbenhavns Skole 
Gyldendal-Deichmannske Legat til  2 Studenter, fortrinsvis Sønner 
af Boghandlere 
Hallings (Jfr.) Legat til  Vedligeholdelse af et Gravmonument i  
den Universitetet tilhørende Taarnby Kirke 
Hammerichs (Brødrene) Legat til  indfødte Slesvigere, som studere 
ved Kjøbenhavns Universitet 
At overføre. . .  
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Overført. . .  
v. Havens Legat til  en Student, fortrinsvis af Familien 
Hobolts Legat til  studerende 
Holbergs Legat til  fornemme og skikkelige Jomfruers Udstyr 
Holms Legat til  Alumner paa Kegenseu 
Hopners Legat til  Indtægt for Universitetet,  til  Rejsestipendier og 
Understøttelse samt til  Bibliotheket 
Hurtigkarls Legater: 
a til  Jfr Maria Henrichsen (p. t .),  derefter til  10 nye ordinære 
.  Stipendier 
b. til  10 ordiuære Stipendier for studerende 
c. til  extraordinære Understøttelser for studerende 
d. til  Rejsestipendium for en juridisk Kandidat 
Høms Legat til  en yngre Cand. mag. i Historie 
Ingestrup-Lundske Legat til  en studerende, fortrinsvis af bestemte 
Familier 
Juliane Maries Legat til  Dækning af den for Professor årtis 
obstetriciæ fastsatte Lønning 
Julius Deichmanns Legat til  Alumner paa Regensen 
Jostsens Legat til  de af Missionskollegiet antagne Seminarister, 
som have Plads paa Regensen 
Kratzensteins Legat til  Professor physices og den fysiske Instru­
mentsamling 
Kølpins Legat til  Bibliotheket 
Lassonske Legat til  Rejsestipendium for en studerende 
Lassonske Legat til  en Student fra Randers Skole. 
Lautrup-Buchwaldske Legat, fortrinsvis Familielegat 
Levins (Frøken i Legat for unge Mænd eller Kvinder, der hellige 
sig til  Studeringer eller de bildende Kunster 
Lilliendals Legat, dels til  Helsingørs Hospital,  dels til  Udstyr for 
at fremme Ægteskaber i Bondestanden samt til  Ditributs 
.  mellem Professores consistoriales .  
Longberigs Legat (i^tip. Longomontanum) til  en Student fra 
Lemvig eller Omegn 
Luxdorphs Legat til  Bibliotheket 
Madvigs, J.  N., Legat til  bedste for Studenter 
(Legatets Rente oppebæres for Tiden af Fundators Døtre). 
Magnæi, Arnæ, Legat til  Udgivelse i Trykken af islandske og 
andre nordiske Haandskrifter 
For samme midlertidig frugtbargjort 
Mallings Legat til  en Student fra Viborg Skole 
Medeanske Legat til  studerende, fortrinsvis af Familien 
Collegii Medicei Kapital 
Collegii Medicei Bikonto til  Kapitalens Tilvæxt 
Melchiors Legat for lægevidenskabelige Kandidater 
(Legatets Rente oppebæres for Tiden af Frøknerne Johanne 
og Nicoline Rist).  
Meyers Legater til:  
a det normal-anatomiske og det pathologiske Museum 
b. fattige Studenter 
c. den botaniske Have 
At overføre. . .  1064442. 76 
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Overfort. . .  
Moltkes Legater: 
Afdeling I.  til  Gavn for det naturhistoriske Studium . . . . . .  
Afdeling II til  det zoologiske og det mineralogiske Museum 
Afdeling III. til  aarlig Tilvæxt for de nævnte Museer 
Afdeling IV. til  naturhistoriske Forelæsninger 
Afdeling V. til  Universitetsbiblioteket 
Afdeling VI, Reservefonden 
Miilertz's Legat til  Pogindkjøb (Tillæg til  det Engelstoftske, se 
oven for) 
Mullers Legat til  studiosi chirurgiæ 
Mullers (Konf og Hustrus) Legat til  et Kammer paa Regensen 
Neves, Gjertrud Marie, Legat til  Gravsteds Vedligeholdelse i  et 
bestemt Tidsrum, hvorefter Legatet tilfalder Universitetet . . .  
Noldts Legat til  Alumner paa Regenseu 
Nyerups, Rasmus, Gravsteds Kapital 
Obelitz's Legat til  en Alumnus paa Valkendorfs Kollegium.... . .  
Petersens (Frøken) Legat for danske Kvinder, som uddanne sig 
videnskabelig 
Professorernes Enkekasse 
Rahbeks Mindestøttes Kapital 
Rahlffs Legat til  studerende, fortrinsvis af Familien 
Riisbrighs Legat til  Alumner paa Valkendorfs Kollegium 
Ronges Legat for en juridisk Student, fortrinsvis af Familien .  . .  
Rosborgs Legat til  studiosi theologiæ 
Rosenkrantz's Legat til  Rejsestipendier for theologiske studerende 
Hostgaards Legater: 
Konto I.  til  Dækning af de for Professor Rostgardianus i 
Historie og for Bibliothekaren fastsatte Lønninger samt til  
Universitetsbibliotheket 
Konto II.  til  Huslejeportion for Professor Rostgardianus 
Konto III.  til  Legatets Eforus og Distributs mellem Professores 
consistoriales 
Konto IV. til  Stipendier paa Regensen 
Konto V. til  Belønning for en Disputats 
Konto VI. til  Legatkapitalens Fremvæxt 
Masio Rostgaards Legat til  Alumner paa Regensen 
Scheels (Gehejmekonferensraad) Legat til  Professorernes Enkekasse 
Scheels (Gehejmekonferensraad) Stiftelse, hvoraf udredes testamen­
tarisk bestemte Livrenter, Stipendier for Studenter og Legat­
portioner, dels for Slægten, dels for afdøde Universitetslæreres 
Enker eller ugifte Døtre 
Schiønnings Legat til  Indkjøb af Bøger for trængende studerende 
Schous Legat til  Bibliotheket 
Schous Legat til  Alumner paa Collegium Mediceum 
Schultz s (Universitetsbogtrykker) Legat til  Professorernes Enke­
kasse 
Vedel-Simonsens Legat til  Bibliotheket og Dækning af en Lønning 
ved samme 
Skeels Legats Hovedkonto til  Fordel for studerende og Husarme .  
Skeels Legats 1ste Bikonto til  Forøgelse af Afdelingen for 
studerende 
At overføre. .  .  
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Overført. . .  
Skeels Legats 2den Bikonto til  Forøgelse af Afdelingen for Hus-
arme 
Skrikes, J. ,  Legat til  studerende, som forberede sig til  en at de 
Eiamina, der holdes af det rets- og statsvidenskabelige 
Fakultet 
Skulasonsko Legat til  en islandsk Student 
Smiths Legat til  en Alumnus paa Valkendorfs Kollegium 
Smiths, J.  L., Legat til  studerende 
Stampes Legat til  fattige Studenter, fortrinsvis af Familien 
Stampes Legat til  Rejsestipendium for en juridisk Kandidat 
Stampes Legat til  Inspektor ved Valkendorfs Kollegium 
Starcks (Dr.) Legat til  Rejsestipendium for en lægevidenskabelig 
Student eller Kandidat 
Steenbuchs Legat til  en theologisk Kandidat, dimitteret fra en af 
Kjøbenhavns Skoler 
Steenstrups, Japetus, Legat til  Fremme af naturhistoriske og old-
kulturhistoriske (arkæologiske) Studier 
Suhrs (Rektor) Legat til  Studenter fra Vordingborg, fortrinsvis af 
Familien 
Thotts Legat, dels til  Dækning af Bibliothekarens og Underbiblio-
thekarens Lønninger, dels til  Rejsestipendier for studerende 
Thottske Katalogers Legat til  en gammel, fattig Student 
Tonboes, Dorthea, Legat til  studerende 
Trellunds Legat til  Bibliotheket 
Uldahlske Stipendium til en Alumnns paa Elers Kollegium 
VVads Legat til  Universitetets (Moltkeske) Naturaliekabinet (d: det 
zoologiske og det mineralogiske Museum) .  
Wads, O. S ,  Legat til  studiosi theologiæ, fortrinsvis af Familien 
Valkendorfs Kollegiums Kapital 
For samme midlertidig frugtbargjort 
Wilkens' Legat til  en polyteknisk Kandidat 
Windings Legat til  Alumner paa Regensen 
Winstrup Resenske Legat til  Rejsestipendium for en theologisk 
Kandidat 
Wissings Legat til  Studenter af Familien og en Professorsøn .  .  .  
Tilsammen.. .  
Kr. ø .  
j l837035.  92 
B .  F r u e  K i r k e  v e d k o m m e n d e :  
Kirkens egen Kapital 
Kirkens extraordinære Bygningsfond 
Kirkens Fond af Hvidovre Kirkes Overskud 
Kirkens Præsteboligers Kapital (forhen brand- og skadelidte Byg­
ningers) 
Kirkens Sognekalds Jordskyld 
Kirkens Kapellanis Jordskyld 
At overføre . . .  
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Legater (til  Gravsteders Vedligeholdelse), som i sin Tid tilfalde 
Kirken: 
Aasteds (Jomfru) Legat 
Ambjørnsens Legat 
Amysens (Familien) Legat 
Askengreens (Jomfru) Legat 
Bentleys (Frøken) Legat 
v. Bliichers (Generalmajor) Legat 
Christensens (Enke) Legat 
Colbjørnsens (Gehejmeraad) Arvingers Legat 
v. Dannemands (Fru) Legat 
Godskes, Vibeke C ,  Legat 
Guldagers (Enkefru) Legat . . . . .  
Hansens, C. A., Enkefru, Legat '  
Hemsens (Frøken) Legat 
Hjarups (Grosserer) Legat 
Hjorts (Etatsraadj Legat 
Holmbergs (Skomagermester) Legat 
Jensens, Hansine, (Enkemadam) Legat 
Jensens (Frøken) Legat 
Jensens (Urtekræmmer) Legat . . . .  
Koops (Enkefru) Legat 
Kramers (Enkefru) Legat 
Larsens, H., og Hustrus Legat 
Larsens (Værtshusholderenke) Legat. 
Lassens (Enkefru) Legat 
Madsens (Enkefru) Legat 
Mallings (Guldsmedemester) Legat 
Michelsens (Frøken) Legat 
Michelsens (Karetmager) Legat 
Munchs (Generalkrigskommissær) og Mullers (Justitsraad) Legat..  
Møllers, Maren, Legat 
Nicolaisens (Partikulier) og Hustrus Legat 
Nielsens (Krigsraad) Legat 
Nielsens (Snedkermester) Legat .  
Petersens (Enkefru) Legat 
Povelsens (Etatsraad) Legat. .  ; 
Qvistgaards (Fru) Legat 
Rahbeks (Krigsraad) og Hustrus Legat 
Rohdes (Skibskaptejn) Legat 
Rothes 'Kammerherre' Legat 
Rudolphis (Fabrikant) og Hustrus Legat 
Salomonsens (Konsul) og Hustrus Legat 
Scheels, A W., (Gehejmekonferensvaad) Legat 
Schmidts, A., ^Sadelmager) Legat 
Schmidts, Anne M., (Frue) Legat 
Schneiders (Madame) Legat • 
Schultz's (Snedkermester) Legat 
Schultz's (Enkemadame) Legat 
Sørensens, (Fru) Legat 
At overføre. . .  
Kr. O. 
190619. 33 
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Sørensens, A. M. J.,  (Madame) Legat 
Tamdrups, (Enkefru) Legat 
Thomsens, Abeloue, Legat 
Valentins (Etatsraad) Legat 
Wads, 0. S., Legat 
WislolTs (Frøken) Legat 
Wiufs (Fru) Legat 
Tilsammen, 
A. Universitetets Legater og Fonds tilsammen 
B. Frue Kirkes Legater og Fonds 
Dertil Legaternes Overskudsfond 














20100.  .  
2819085. 71 
£ 600.  
Legaternes Overskudsfond er opsamlet og forøges ved Indtægter, der ikke 
kunne komme et enkelt Legat eller Fond til  gode, og da navnlig ved delvis Frugt-
bargjørelse af Legatfondens kontante Beholdning, som bestaar dels af Beløb, der 
til  enhver Tid ere disponible for de paaejældende Legaters Bestyrelse, dels af de 
til  Oplæg indbetalte mindre Summer, der elter de gjældende Regler først oplægges 
for Legatet, naar de opvoxe til  mindst 50 Kr. Fondens Bestemmelse er at dække 
mulige Tab ved Udlaan eller Afholdelsen af Udgifter, hvormed de enkelte Legater 
og Fonds ikke kunue bebyrdes. 
I  1884 tilkom følgende nye Legater: 
Universitetet. 
Pastor Laur. H. Schmidts Legat til  en trængende Student, som er 
dimitteret fra en Skole i  Kjobenhavn. Modtaget med rente­
bærende Kapital af 
Professor Gundelach Mollers Legat til  det kirurgiske Studiums 




Legater (til  Gravsteders Vedligeholdelse ,  som i i s in Tid tilfalde Kirken: 
Bruhns, H. F., Kirkebetjent, Legat .  200 Kr. 
Fridschs, E., Frøken, Legat 400 
Schultz/s, G. B., Detailhandler, Legat 500 — 
Høyens, Professorinde, Legat 200 — 
1300. 
I  a l t .  . .  13800. 
At overføre.. .  13800. 
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Levins (Frøben) Legat 
Medicei Collegii Bikonto 
Moltkes Legater, Konto VI., Reservefonden 
Neves Legat 
Professorernes Enkekasse 
Rahbeks Mindestøttes Kapital 
Rosenkrantz' Legat 
Rostgaards Legat, Konto VI. til  Legatkapitalens Fremvæxt 
Scheels Stiftelse 
Schiønnings Legat 
J.  L. Smiths Legat 
Stampes Legat 
Starcks Legat 
Skeels Legats 1ste Bikonto 




Valkendorfs Kollegiums Kapital .  
Wissings Legat 
Frue Kirke. 
Kirkens egen Kapital 4000 Kr. 
Kirkens extraordinære Bygningsfond 200 — 
Kirkens Fond af Hvidovre Kirkes Overskud 2300 — 
Kirkens Præsteboligers Kapital 200 — 





























— 6700. •> 
I  alt Tilvæxt for ældre Legater og Fonds .  . .  
Hertil Tilvæxt for Legaternes Overskudsfond 
19798. 47 
500. » 
I  alt Tilvæxt for den rentebærende Kapitalmasse af. 34098. 47 
A f g a n g  f r a  æ l d r e  L e g a t e r :  
Buchwalds Legat .  .  100 Kr. 
Holbergs Legat .  2200 — 
2300. » 
I  Aaret 1884 er saaledes den rentebærende Kapitalmasse voxet med 31798. 47 
Forøgelsen af ældre Legater og Fonds er væsentlig bevirket ved fundats-
mæssige Oplæg. Tilvæxten 4000 Kr. til  Frue Kirkes Kapital skyldes Frugtbar-
gjørelsen af Kirkens Overskud af Indtægter Afgangen i Buchwalds Legat hid­
rører fra Udbetaling af Rejsestipendiet og bestaar kun i  Uddrag af et midlertidig 
Universitet« Aarbog. 34 
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frugtbargjort Beløb. I Holbergs Legat har Udbetaling af en Udstyrsportion be» 
virket en Afgang af 2200 Kr.; men, som det vil ses, har Legatet paa den anden 
Side haft en fundatsraæssig Tilvæxt af 750 Kr. 
Under Legaternes Kapitalmasse d. 31. Decbr. 1884 vare de for Rejse­
stipendier opsamlede Renter indbefattede med efternævnte Beløb: for Buchwalds 
Legat 1263 Kr. 91 0.,  for Stampes Legat 2007 Kr. 32 0.,  for Starcks Legat 
1126 Kr. 27 ø. 
For Moltkes Legater, J.  L Smiths Legat og Professorernes Enkekasse gives 
der i det efterfølgende en særlig Oversigt over Indtægter og Udgifter. 
Den Legatfonden tilhørende Kapitalformue — derunder J.  L. Smiths Legats 
Aktiver, om hvilke der i  det følgende er givet særlig Oplysning — indestod d. 
31. Decbr. 1884 i følgende Effekter: 
Kr. 0. 
a. Aktiver, som særlig tilhøre visse bestemte Legater og Fonds: 
Kgl. 4 pCt. Obligationer i  Statsgjælds Indskrivningsbeviser .  .  .  641200. 
Kjøbenhavnske Husejer-Kreditkasse-Obligationer 2800. 
Østifternes Kreditforenings Obligationer.. . .  10100. 
Jyske Landejendoms Kreditforenings Obligationer 10800. 
Jyske Kjøbstads Kreditforenings Obligationer 6000. 
Østifternes Kreditkasses 41/« pCt. Obligationer 15500. 
Nationalbankaktier . . . .  20400. 
Nationalbank-Obligationer a 6V2 pCt 4800. 
Aktier i det alm. Brandassurance-Kompagni for Varer og Ef­
fekter 3200. 
Russisk-engelske 4 pCt. Obligationer f  600. 
Gøteborgs Stads Laans 5 pCt. Obligation 200. 
Prioritets Obligationer a 4 pCt 491321. 32 
Prioritets Obligationer a 4*/s pCt 346700. 
Prioritets Obligationer a 5 pCt 19000. 
Trinitatis Kirkes Gjæld til  Frue Kirke a -1 pCt.. . .  13500. 
4 pCt. Bankhæftelses Obligationer 1416. 
£ 600 og 158G937. 32 
og inden Linien: Frue Kirkes cederede Bankhæftelses 
Obligation paa 446 Kr. 95 0. 
b. Legater og Fonds fælles Obligationsmasse: 
Prioritets Obligationer a 4 pCt 1267080. 
Tilsammen.. £ 600. og 2854017.32 
Den foran, S. 258, staaende Tavle viser en samlet rente­
bærende Kapitalformue af .  .  .  £ 600. og 2850884. 18 
hvoraf fremgaar, at den under litr.  b. anførte fælles Obligationsmasse 
den 31. Decbr 1884 havde et Aktiv-Overskud af 3133. 14 
fremkommet ved anteciperede Udlaan af den kontante Beholdning. 
Foruden den rentebærende Kapitalmasse ejede Legatfonden ved Udgangen af 
Aaret 1884 en ikke rentebærende Formue (for saa vidt den ikke ved anteciperet 
Udlaan gjores frugtbringende), som bestod af: Kr. ø. 
Legatrenter, som endnu ikke ere udbetalte Bestyrerne 1672. 60 
Beløb, som ere deponerede af de paagjældende Bestyrere 890. 79 
At overføre. . .  2563 .  39  
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Kr. ø. 
Overført . .  2563. 39 
De til  Oplæg udbetalte mindre Summer, som i Regelen først oplægges, 
naar de for hvert Legat opvoxe til  mindst 50 Kr., i  alt .  .  1244. 32 
Tilsammen...  3807. 71 
Naar herfra drages det foranførte, ved anteciperede Udlaan frem­
komne Aktiv-Overskud 3133. 14 
udgjorde den virkelige kontante Beholdning, hvoraf Legatfonden ingen 
Rente oppebar, ved Afslutningen af Regnskabet for 1884 kun 674. 57 
3. G r e v  J. G .  M o l t k e s  L e g a t e r  t i l U n i v e r s i t e t e t .  
Reglerne for Anvendelsen af Legatets Renter ere fastsatte ved Fundats af 
7. Jan 1845. konfirmeret d. 28. s. M. Efter disse, jfr. Univ. Dir. Skrivelse af 
19. April 1845, er Legatet i Universitetets Legathovedbog sondret i 6 forskjellige 
Afdelinger eller Konti, hver med sin særlige Bestemmelse, som nærmere er an­
givet i  Aarb. f.  1883—84 S. 260—62. 
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268 Økonomiske Anliggender 1884—1885. 
Til Oplysning om Anvendelsen af de paa de enkelte Konti disponible Midler 
meddeles følgende Oversigt: 
Indtægt. 
Hjemfal-
Behold- det til  




Konto I.  
Aarets Rente (-r- Administra­
tionsgebyr) 
Beholdning fra 1883 
Konto II.  
Aarets Rente (-f- Administra­
tionsgebyr) 2937 Kr. 
50 Øre, nemlig 
Beholdning fra 1883 
Konto III.  
Aarets Rente 400 Kr., nemlig 
Konto IV. 
Aarets Rente 400 Kr., nemlig 
Konto V. 
Naturhistoriske Bøger, Aarets 
Rente 
Beholdning fra 1883 . . . .  
Filologiske Bøger, Aarets 
Rente 
Beholdning fra 1883... .  
Historiske Bøger, Aarets 
Rente 
Beholdning fra 1883 
Konto VI. 
Aarets Rente (-J- Administra­
tionsgebyr) 
Beholdning fra 1883 . . . .  
Hjemfaldet fra Konto I 











Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0 
400. .•) 375. 
1678. 5f. Z.M. 
1258. 94 M.M. 
» 74 
200. > Z.M. 







200. " M F. 
800. » 1 
36. 28 I 
400. » ( 
1 3 .  1 2 1  
200. . | 






787. 64 48. 64 
407. 80 5. 32 
200. 63 2. 58 
1004. 44***) 158.38 
7503. 671 
200. » 
6194.85 733.82 575. 
7503 Kr. 67 ø. 
Anm. Z.M. = Zoologisk Museum, M.M. = Mineralogisk Museum. 
Z.F. = Zoologiske Forelæsninger, M.F. = Mineralogiske Forelæsninger. 
*) Er Refusion til  Universitetet af en Del af Lønningen for Assistenten ved det 
zoologiske Museum. 
**) Heraf udredes 600 Kr. 6om Refusion til  Universitetet af en Del af Lapningen for 
en Konservator ved det zoologiske Museum. 
***) Er Udgift til  Kjøb af kgl. Obligationer. 
Den med Universitetet  forbundne Legatmasse. 269 
Reservefonden, der d. 31. Decbr. 1883 udgjorde 12600 Kr. i  rentebærende 
Effekter foruden kontant Beholdning 99 Kr. 58 0.,  ejede d. 31. Decbr. 1884 
13600 Kr. i  rentebærende Effekter og en kontant Beholdning af 158 Kr. 38 ø. 
4 .  J .  L .  S m i t h s  L e g a t .  
I  1884 har Legatet haft følgende 
I n d t æ g t :  R e n t e r  o g  U d b y t t e  a f  K a p i t a l f o r m u e n  2 2 8 2 9  K r .  7 8  0 .  
U d g i f t :  U d b e t a l t e  S t i p e n d i e r  å  1 0 0 0  
Kr. aarlig 6000 Kr. * ø. 
Udbetalte Stipendier a 600 
Kr. aarlig 7800 — » — 
Udbetalte Stipendier a 400 
Kr. aarlig 5200 — » — 
19000 Kr. » ø. 
Administrationsgebyr til  Uni­
versitetet 713 — 43 — 
Vederlag til  Eforus 200 — » — 
Vedligeholdelse af Testators 
Gravsted 10 — » — 
19923 — 43 — 
Overskud...  2906 Kr. 35 0. 
Legatet har saaledes haft en betydelig større Fremvæxt end den ved Fun­
datsens § 7 foreskrevne af mindst 800 Kr. aarlig. 


















31. December 1884 1 1 .  7 9  554421.32 554433. 1 1 
Legatets rentebærende Formue indestod d. 31. Decbr. 1884 i følgende 
Effekter: 
Kgl. 4% Obligationer i Statsgjælds Indskrivnings-
bevis 35400 Kr. » 0.  
Kjøbenhavnske Husejer-Kreditkasse-Obligationer .  400 — » — 
Nationalbank-Obligationer a 6x/2 °/o' 4800 — <> — 
At overføre. . .  40600 Kr. » 0 .  
270 Økonomiske Anliggender 1881 —1885. 
Overført. . .  40600 Kr. » 0.  
Nationalbankaktier 4800 — » — 
Aktier i  det alm. Brandassurancekompagni for 
Varer og Effekter 1200 — » — 
Prioritets Obligationer å 4Va °; 'o 68700 — • — 
do. do. å 4°/o 438321 — 32 — 
Andel i  den for Legater og Fonds fælles Obliga-
tionsmasse å 4% 800 — » — 
554421 Kr. 32 ø. 
Om Uddelingen af Stipendier i 11. Decbr. 1884 og 11. Juni 1885 er givet 
Meddelelse foran, S. 229. 
5 .  P r o f e s s o r e r n e s  E n k e k a s s e .  
I  n d  t æ  g t e  r .  
38 Kr. 05 ø. 
5678 — 50 — 
38 — 74 — 
81 — 50 — 
2369 — 40 — 
480 — 64 — 
8686 Kr. 83 0. 
U d g i f t e r .  
Udbetalte Pensioner til  11. Juni 1884.. 3481 Kr. 35 0. 
— til 11. Decbr. 1884 3773 — 02 — 
Administrationsgebyr til  Universitetet .  .  177 — 45 — 
Kjøb af kgl. Obligationer paa i alt 
1200 Kr 1201 — 20 — 
Ved Salg af kgl. Obligationer paa 4000 
Kr. tabt 24 — 78 — 
8657 — 80 — 
Beholdning. .  .  29 Kr. 03 0. 
Ved Udgangen af 1884 ejede Enkekassen: 
Kgl. 4° 0  Obligationer i  Statsgjælds Indskrivningsbevis 21400 Kr. • 0. 
Prioritets Obligationer a 5% 15000 — » — 
— — å 41/s0  o 91000 — » — 
Andel i  den for Legater og Fonds fælles Obligations-
masse & 4% 450 — » — 
127850 Kr. .  0. 
Beholdning fra 1883 
Kenter af Kapitalformuen 
— Gehejmeraad Scheels Legat 
— Universitetsbogtrykker Schultz's Legat 
Medlemsbidrag 
Indskud fra indtraadte Medlemmer . 
